



















生涯的重要时刻。1954 年 5 月 23 日，周恩来首次
在第一届全国人民代表大会上作政府工作报告
时，正值 56 岁的壮年。20 年之后，当周恩来于
1975 年 1 月 13 日在四届人大一次会议上作最后
一次政府工作报告时，已是 77 岁的老者。此时，
抱病坚持走上全国人大主席台的周恩来的余命只




















Revolution and Construction:An Discourse Analysis of Premier
Zhou Enlai’s Government Work Reports
ZHANG Guang WANG Liang
Abstract:This paper provides a discourse analysis of Premier Zhou Enlai’s five government
work reports in the National Congress,with a comparison with the three political reports of the
national congresses of the Communist Party of China,the eightieth in 1956,the ninth in 1969,and
the tenth in 1973.Two main themes,construction and revolution,were found in Zhou’s government
work reports.The first theme occupied a major position in the three governmental reports Zhou
made in the 1950s,but the revolutionary diacourse prevailed over the constructional discourse in
1964.However,in the final government work report in 1975,the constructional discourse bucked
the reture,in sharp contrast to the ultra-leftist political reports of the ninth and tenth national con-
gresses of the CCP.It showed that Zhou’s government work report in 1975 was spirital return to
the political report of the eightieth national congress of the party.














































































































































































































































































































































































语关键词的频次比分别约为 1.3 比 1、1 比 1 和 2.3
比 1，覆盖率比则为 5比 3、2比 1和 5比 3。在 1956
年的八大政治报告中，建设话语相关的高频词数
量虽多于革命话语（32VS26），但在覆盖率上却小














































































报告高频词两两共享率在 0.48 到 0.66 之间波动，
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